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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan” 
(QS. Al-Insyirah : 5-6) 
 
“Man Jadda Wa Jadda (Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan 
mendapatkannya)” 
 
“Kita bisa melakukannya karena kita memiliki tekad yang kuat, dengan 
berdoa, usaha, dan memiliki sifat yang positif akan dengan mudah melewati 
kesulitan untuk menjadi kemudahan” 
 
“Doa adalah modal yang dimiliki semua orang untuk menjadi apapun dan 
mendapatkan apapun, tanpa memandang jabatan, status, kekayaan bahkan 
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yang diberikan sehingga penulis dapat secara istiqomah mengerjakan dengan 
sungguh-sungguh dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai yang diharapkan, 
Aamiin. 
 Bapak Dakum dan Ibu Istiqomah sosok yang membuat penulis terlahir di 
dunia ini dan sosok yang telah menyayangi, mencintai serta mengorbankan 
banyak hal untuk penulisi selama ini, yang menaruh harapan besar untuk 
segara lulus, agar penulis dibekali ilmu yang bermanfaat dan supaya penulis 
menjadi orang yang berhasil dikemudian hari. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Motivasi Kerja, 
Kemampuan Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. Taspen 
Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
agar dapat meningkatkan kinerja karyawan. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode kuantitatif, dimana data yang digunakan adalah data 
primer. Sampel yang digunakan asalah 33 orang karyawan. Teknik pengumpulan 
data penelitian melalui kuesioner dengan skala likert.Analisis data ini 
menggunakan SPSS 20.00. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini 
adalah uji instrumen (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik (uji 
normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas), dan uji regresi linear 
berganda (uji t, uji F, dan uji R2).   
Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa motivasi kerja (X1) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, sedangkan  
kemampuan kerja (X2) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja 
karyawan, dan disiplin kerja (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja karyawan. Berdasarkan uji F menunjukkan bahwa variabel motivasi kerja, 
kemampuan kerja, dan disiplin kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja. 
 








Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT. yang telah 
memberikan limpahan rahmat, nikmat serta ketekatan yang luar biasa sehingga 
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